Organisationsplan für den Fachbereich für Maschinenbau der Technischen Universität Braunschweig: 1) Verlagerung der Abteilung Experimentelle Mechanik am Institut für Technische Mechanik zum Institut für Meßtechnik und Austauschbau 2) Umbenennung des Instituts für Meßtechnik und Austauschbau in Institut für Meßtechnik und experimentelle Mechanik by unknown
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